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ขา่วเดด็ขา่วเดน่
คณุสามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นบญัชขีองเฟซบกุไดแ้ลว้วนัน ี กดท ีปุ่มดา้นลา่งน ีเลย!
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นรัุกษน์ ํา ใชง้าน
วจัิยตอ่ยอดสู่ชมุชน
เขม้แขง็ พรอ้มเปดิ
ตัว “สถานปีลกูคดิ
ปันสขุ บา้นแปน้
ใต”้
“ประยทุธ”์ ลั นปี
ใหมป่ฏริปูตัวเอง
“พดูนอ้ยลง” วอน
อยา่ทาํหงดุหงดิ
คาํตอ่คาํ : คนื
ความสขุใหค้นใน
ชาต ิ1 มกราคม
2559
"วัดหว้ยมงคล"
แจกพระของขวัญปี
ใหมป่ระชาชนตอ่
แถวรอควิยาว
ตดิตอ่ลงโฆษณา
ตาํแหนง่น ี
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